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ABSTRAKT 
N ázev práce: Politické pozadí XX. OH v Mnichově 
Political Background ofthe XX. Olympic Games in Munich 1972 
Cíle práce: Diplomová práce je zaměřena na několik zásadních otázek. 
Nejdůležitějšími z nich jsou: proč byly dvacáté olympijské hry do Mnichova přiděleny; 
jakou roli hrála světová politická situace v rozhodování o přidělení her, právě do této 
země na úkor ostatních kandidátů. Dále tragická událost doprovázející mnichovské hry, 
a to teroristický útok na izraelské sportovce a jeho důsledky na pokračování her. 
V neposlední řadě se zaměřím i na sportovní velikány a jejich výkony na těchto 
olympijských hrách; neopomenu ani účast našich sportovců na olympiádě. 
Metoda: Sběr dat proběhl na základě studia dostupných zdrojů. Tzn. 
archivních pramenů, uvedené literatury a internetových stránek. Uplatněna byla 
především metoda indukce a dedukce. 
Výsledky: Po prostudování dostupných materiálů se potvrdilo, že politické 
změny po druhé světové válce ovlivnily i sportovní dění a olympijské hnutí. Včetně 
místa jejich konání, (ne )účasti jednotlivých států na olympijských hrách. Dílčí cíl práce 
věnovaný sportovním velikánům XX. olympijských her byl splněn v míře umožněné 
rozsahem práce. 
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